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Sur quelques propriétés pharmacodynamiques 
d'ECHINOPS SPINOSUS L. 
par J. HosT, R. FEnRANDO, R. PEYRON et Mme H. M.Œnoux 
(Note présP-ntée Jlllr. C. BnEssou) 
Echinops Spinosus L. (vulgairement Teskra) est une plante 
de la famille des Composées, appartenant à la sous-famille des 
Tubuliflores et à la tribu des Cynarées (carduées). Cette plante 
annuelle, haute d'e. 40 à 80 cm, très épineuse, croit dans diffé­
rentes régions méditerranéennes. Elle est commune en Afrique 
du Nord. 
Depuis fort longtemps, semble-t-il, la médecine populaire 
arabe attribue à ses racines des vertus abortives chez la femme. 
Les décoctions sont fréquemment utilisées par les indigènes pour 
lutter contre la rétention placentaire chez la vache. 
La Teskra a été introduite en thérapeutique par les thèses 
de RoDILLON (1) et de DrnT (2). L'étude pharmacodynamique et 
toxicologique (assez sommaire, il est vrai), réalisée par ce der­
nier, lui avait permis de conclure que ]es extraits de Teskra exer­
cent une action excito-motrice sur l'utérus de cobaye isolé et des 
effets vaso-constricteurs (lapi_n, chien). 
· 
A ]a. suite de ces essais, des macérations hydroalcooliques 
d'Echinops Spinosus (Teskrine) ont été utilisées en thérapeu­
tique humaine dans le traitement des hémorroïdes, des varices 
et des métrorragies, sans que cette médication semble avoir 
connu une grande faveur. 
Dans sa thèse de pharmacie, DE Sou .. rnns (3) a fait une étude 
chimique très complète des capitules d'Echinops Spinosus. On y 
trouve, à côté ide produits banaux, un alcaloïde qui semble iden­
tique à l'Echinopsine isolée et décrite par GnESHOFF (4), une 
lactone et plusieurs hétérosides. 
Tous ces principes, et spécialement l'alca,loïde, sont peu con­
centrés dans les capitules. Leur isolement est long et difficile. 
n nous a paru întéressant, en raison de son utilisation empi­
rique, de reprendre l'étude de quelques propriétés pharmacody­
namiques de la Teskra. Faute de pouvoir disposer d'une quan­
tité suffisante des divers principes à l'état pur, nous avons dû 
nous contenter de l'étude; d'un extrait total préparé de la façon 
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suivante : les racines sont soumises ù une extraction alcoolique, 
dans un appareil du type Soxhlet; après fiJtra'tion, l'extrait est 
l'e pris par l'eau chaude et l'alcool est éliminé. La solution est 
enfin lavée à plusieurs reprisrs à l'éther de pétrole. 
1. - A et ion sur la circvlation : 
L'étude du rythme c�uclia411e, de la tension artérielle et du 
volume du rein est effectuée chez le lnpin anesthésié par injec­
tion intrapéritonéalp d · 11 ne snl ut ion d' éthyluréthanc ( 1 g/kg). 
La pression artériellr c�I enregi�t.rée li l'nidc <lu manomMre 
Fm. 1. - Action sur la circulation du lapin anesthésié 
injection intrajugulaire de 0,5 cm3 d'extrait. 
De haut en bas : 
- pression carotidienne 
- volume du rein; 
- temps en secondes. 
de Ludwig relié à la carotide, et le volume du rein grâce au 
pléthysmographe décrit par l'un de nous (o). 
L'injection intraveineuse de différentes doses d'extrait, cor­
respondant à 0,9 à 2 g de racine par kilogramme d'animal, pro­
voque immédiatement une chute de pression transitoire de 12 à 
34 mm de Hg et un ralentissement cardiaque de 17 à 30 pulsa­
tions par minute. Le volume du rein suit les variations de la 
tension artérielle (fig. 1). 
Rien ne permet donc de suspec�er une action vaso-motrice; 
seule existe l'hypoten�inn liée à la bradycardie, très transitoire 
du reste (Hi iL 30 Secondes). 
Par ailleurs, la toxicité est faible, car les h1pins ont supporté 
Fm. 2. - Action sur l'utérus gravide de cobaye. 
Motilité spontanée irrégulière. Temps en secondes. 
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des doses allant jusqu'à 13 g de racines par kilogramme de 
poids vif. 
II. - Action sur l'utérus in vitro : 
Nous avons effectué l'étude du tonus et des contractions de 
cornes utérines de cobaye ou de lambeaux de myomètre de 
vache, suspen dus dans du liquide de Tyrode , aéré à 38°. 
On observe des modifications constantes, mais variables, sem-
FIG. 3. - Action sur l'utérus gravide de cobaye (même préparation que fig. 2). 
Contractions amples et régulières, après adjonction de 0 cm3 2 d'extrait aux 85 cm3 de Tyrode. 
blant surtout dépendre du degré d'automatisme de l'utérus au 
début de l'expérience et de la dose d'extrait utilisée. 
a) Utérus de cobaye r1on gravide : cet organe ne présentait
pas de motilité spontanée. L'extrait de Teskra provoque, à la 
concentration de o,3o g pour mille, une augmentation de tonus 
très nette. 
b) Utérus de cobaye gravide : 
1° L'utérus est inerte (spontanément ou à la suite d'une anoxie 
d'une heure à une heure et demi). Avec des concentrations de 
16 à 32 g pour mille, on observe une augmentation du tonus 
sans apparition de contractions périodiques; 
2° L'utérus présente une motricité faible ou irrégulière. Avec 
des concentrations de 1 'ordre de 12 g pour mille on observe l'ins­
tallation d'un bel automatisme, caractérisé par des contractions 
de grande amplitude, à périodicité régulière dig. 2 et 3). Avec 
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une concentration plus élevée (24 g pour mille), on peut obtenir 
l'arrêt des contractions et l'inhibition du tonus; 
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3° L'utérus présente spontanément un automatisme intense et 
régulier : chez la plupart des sujets, on obtient des concentra­
tions de o3 g pour mille, une réponse très nette caractérisée par 
une contraction permanente prolongée ressemblant à un tétanos 
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(fig. 4). Avec certains utérus, de sensibilité plus grande, on 
obtient une réponse plus nuancée : 
- à des concentrations de 4,8 à () g pour mille, on observe 
une réponse tétaniforme ressemblant à la réponse typique 
précédemment décrite; 
- avec des concentrations plus élevées, de l'ordre de 27 à.
30 g pour mille, on obtient une inhibition plus ou moins 
prolongée des mouvements arrêtés en décontraction (fig. o); 
c) Utérus gravide de vache : 
Dans les conditions de nos expériences, réalisées au minimum 
_une heure et demi après l'abatage, nous n'avons jamais observé 
de motricité spontanée, ni des fibres longitudinales, ni des 
fibres circulaires. L'extrait de Teskra à des doses variant entre 
42 et o3 g pour mille détermine une augmentation du tonus, 
comparable à celle qu'on . observe avec l'utérus de cobaye non 
gravide ou gravide, mais fo.erte. 
<l) Nature de l'action des extraits de Teskra : 
L'étude des effets de )'adjonction de prosyrnpal (883 F. ou die­
thylaminométhyl-benzodioxane) au bain de Tyrode, met en évi­
dence une action antagoniste vis-à-vis des ·effets de l'extrait de 
Teskra. Cet antagonisme se vérifie quelle que soit la nature de 
l'action exercée par la Teskra. 
On obtient ainsi : 
1° La réapparition d'ondulations du plateau de la contraction 
et une baisse du tonus lorsque la Teskra à provoqué une contrac­
ture tonique; 
2° Une baisge du tonus lorsque celui-ci s'élève sous l'influen<?C 
de la Teskra (utérus inerte); 
3° Une contracture lorsque l'utérus est inhibé par la 'J'eskr�. 
III. - Action sur l'inte . .:tin de lapin isolé : 
Cette action est très variable selon ]es doses utilisées et les 
sujets d'expérience. EJle n'a rien de très caractér.istique. 
CONCLUSIONS 
L'extrait total des radnes d'Echinops Spinosus, préparé par 
extraction alcoolique continue, détermine chez le lapin une bra­
dyca.rdie et une hypotens,ion peu intenses et passagères. 
Il possède une action pharmacodynamique très nette sur l'uté­
rus gravide de cobaye. Cette action .varie suivant le degré d'auto­
matisme qe l'organe. Son effet le plus caractéristique s'exerce sur 
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l'utérm;, présentant spontanément des contractions intense� et 
fréquentes : il se traduit par une véritable contracture toniqut( 
et prolongée du myomètre; avec des doses plus fortes,. ou sur 
des utérus présentant un seuil de sensibilité moins élevé, on ob­
tient une inhibition des contractions. 
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Discussion 
M. SmoNNET. - Quand on administre des quantités qui sont de l'ordre 
de 1.6 à �O g pour i.000 d'extrait, on peut s'attendre à toutes sortes de 
réactions. Ce sont peut-être les saponines, les matières minérales, peut-être 
un principe actif qui agissent, mais vraiment ! 'essai n'est pas très convain­
cant. Il est regrettable que l'action sur l'intestin de lapin, qui est un réactif 
plus simple, donne des résultats variables. C'est inquiétant. 
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